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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyö on toteutettu Turun ammattikorkeakoulun rakennusalan työnjoh-
don opinnäytetyösuunnitelman mukaisesti. Työn aiheena toimii Raisiossa sijait-
sevan Rakennustoimisto Laamo Oy:n toimistotilojen peruskorjaus. Kyseessä on 
kaksi kerroksinen tiilestä valmistettu liiketila, jossa toimii useita eri yrityksiä. 
Työssä käsitellään rakennuksen yhden osan, noin 100m²:n tilan peruskorjausta. 
Kohteessa tehtävät saneeraustoimenpiteet käsittävät lähinnä niin sanottuja pin-
tatöitä, mukaan lukien ilmanvaihto- ja sähkötyöt. Remontti suoritettiin vuoden 
2014 syksyn aikana. 
Toimeksiantoyrityksenä toimiva Rakennustoimisto Laamo Oy on Lounais-
Suomen alueella toimiva rakennusliike, joka on keskittänyt toimintansa julkisen 
sektorin uudis- ja saneerauskohteisiin sekä teollisuusrakentamiseen. Yrityksen 
toimintakuvassa esiin nousevat asiakastyytyväisyyttä korostavat tekijät, kuten 
työn laatu ja taloudellisuus. Laamo Oy:n tavoitteena on ylläpitää pitkiä ja vakaita 
asiakassuhteita sekä kehittää ja ylläpitää yrityksen kilpailukykyistä toimintamal-
lia. (Rakennustoimisto Laamo Oy 2014.) 
Opinnäytetyön laatija työskenteli kohteessa työnjohtotehtävissä vastaten hank-
keen tuotantosuunnittelusta ja -ohjauksesta. Kohteen laajuuden vuoksi työmaal-
la ei ollut opiskelijan lisäksi muita työnjohtajia. Saneeraustöistä suuri osa suori-
tettiin muuten kuin rakennusliikkeen omana työnä, joten töiden sovittelu aliura-
koitsijoiden kanssa oli oleellinen osa työmaatehtäviä. 
Opinnäytetyön tarve on ensisijaisesti opiskelijalähtöinen. Työn avulla opiskelija 
kykenee selvittämään valmiuksiaan ja kehittämistarpeitaan työelämää varten. 
Samalla työtä tehdessä paneudutaan rakennusmestarin tärkeimpiin tehtäviin ja 
menettelytapoihin. Toimeksiantaja pystyy valmiin työn pohjalta arviomaan omaa 
toimintaansa ulkopuolisen toimijan näkökulmasta ja mahdollisesti ottamaan 
käyttöön toimintaa parantavia menetelmiä tämän pohjalta. 
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Opinnäytetyön ensimmäisessä osassa tarkastellaan rakennusalan tuotanto-
suunnittelua teoreettisesti, pohjautuen alan kirjallisuuteen sekä sähköiseen läh-
deaineistoon. Käsiteltävät aiheet ovat tehtävä- ja aikataulusuunnittelu, aliurak-
kasopimukset, työ- ja ympäristöturvallisuus, rakennus- ja talotekniikan yhteen-
sovitus sekä työmaasuunnittelu. Toisessa osassa teoriaa selvennetään kysei-
sessä työkohteessa toimittujen mallien mukaisesti ja kerrotaan työmaan toimin-
tatavoista työn laatijan kokemuksien pohjalta. Lopuksi opiskelija arvioi omaa 
osaamistaan työn suorittamisen pohjalta ja kartoittaa omia tiedollisia ja taidolli-
sia puutteitaan. 
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2 TUOTANNONSUUNNITTELUN TEORIA 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelun keskeisin tavoite on varmistua tuotantovaiheessa yksittäi-
sen tehtävän valmistumisesta aikataulun sekä taloudellisten ja laadullisien vaa-
timuksien mukaisesti. Huolellisella tehtäväsuunnittelulla pystytään yhtenäistä-
mään työn kaikkien osapuolien näkemys tehtävän tavoitteista ja keinoista niiden 
saavuttamiseksi. (Junnonen 2010, 125.) 
Tehtäväsuunnitelman oleellisin ominaisuus on yksittäisen työkokonaisuuden 
suunnitteleminen alusta loppuun saakka, huolimatta työvaiheen kestosta. 
Suunnitelma tulee laatia hyvissä ajoin ennen työvaiheen aloitusta, jotta työn 
kaikilla osapuolilla on aikaa tutustua ja vaikuttaa suunnitelmien lopullisiin ratkai-
suihin. Tehtäväsuunnitelma on myös tärkeä väline sopimusten sekä hankintojen 
ja logistiikan suunnitteluun, jolla pystytään hahmottamaan kokonaisuuksien 
muodostamat tarpeet. (Junnonen 2010, 125.) 
Jos työmaan laatusuunnitelmassa ei ole määritelty tehtäväsuunniteltavia työko-
konaisuuksia, jää vastaavan mestarin päätettäväksi, mistä työvaiheista suunni-
telmat laaditaan. Suunnitelma tulee kuitenkin aina laatia, jos työvaihe on ajalli-
sesti merkittävä ja tahdistava. Tärkeää on myös huomioida taloudellisesti huo-
mattavat osakokonaisuudet sekä poikkeuksellisen korkeaa laatua vaativat työ-
vaiheet. Suositeltavaa on myös laatia suunnitelmat työryhmälle tuntemattomista 
kokonaisuuksista sekä seurata tilastoja rakenneosista, jotka aiheuttavat useim-
min korjaustarpeita. (Lindberg ym. 2012, 34.) 
Tehtäväsuunnitelman laatijan tärkeimmät lähtötiedot ovat työkokonaisuutta kos-
kevat asiakirjat. Ne voidaan yrityksen sisäisiin hinta- ja menekkitietoihin, hanke-
kohtaisiin tietoihin, kuten suunnitelmat ja selostukset, sekä yleisiin sitoviin ra-
kentamisen säännöksiin. (Junnonen 2010, 127.) 
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Laaditusta tehtäväsuunnitelmasta tulee selvitä työtehtävän sisältö urakkarajoi-
neen sekä tehtävän alku- ja lopputila. Keskeinen osa tehtäväsuunnittelua on 
aikataulun hallinta. Yleisaikataulun reunaehtojen mukaan määritetään tarvittava 
tuotantonopeus, josta lasketaan tarvittava työryhmä. Tehtäväsuunnitelmaan 
kirjataan teknisistä asiakirjoista saadut laatuvaatimukset, jotta ne ovat tarkastet-
tavissa ja esitettävissä työryhmälle. Oleellista on myös tuoda julki käytettävät 
menetelmät ja työtavat tavoitteiden saavuttamiseksi ja työtapojen yhtenäistämi-
seksi. Tuotannon häiriöihin varautumisen työkaluna tehtäväsuunnittelussa käy-
tetään potentiaalisten ongelmien analyysiä. Mahdolliset ongelmat kartoitetaan, 
ja niille luodaan ratkaisu- ja ehkäisykeinoja. (Lindberg ym. 2012, 34–36.) 
Työvaiheesta vastaavan työnjohtajan on ilmaistava tehtäväsuunnitelmassa 
myös keinot valvoa ja ohjata tuotantoa. Tärkeää on järjestää ennen työn aloitus-
ta aloituspalaveri tehtävän selventämiseksi eri osapuolille. Aikataulussa pysy-
misen kannalta oleellista on paikkaan sidotun aikataulun käyttö ja valvonta. En-
simmäisen osakohteen valmistuttua on aina järjestettävä mallityön katselmus, 
johon laatua tullaan jatkossa peilaamaan. Valmiista töistä on pidettävä tarkas-
tuslistoja, joilla pystytään valvomaan laadun tasaisuutta ja työn etenemistä. 
Tehtävän valmistuttua tullaan tekijöiden ja työnjohdon välillä käymään loppupa-
laveri työn suorituksesta ja mahdollisista epäkohdista. Saatua tietoa voidaan 
hyödyntää tulevissa kohteissa. (Lindberg ym. 2012, 36–37.) 
2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallinen suunnittelu ja sen onnistuminen on suurin yksittäinen tekijä rakennus-
hankkeen onnistuneessa läpiviennissä. Onnistunut aikataulutus jo ennen ra-
kennusvaihetta luo mahdollisuudet tarkempien suunnitelmien toteutukseen. Kun 
aikataulu on realistisesti laadittu ja sen pitämisessä onnistutaan, on työlle luotu 
onnistumisen mahdollisuudet taloudellisesti, laadullisesti ja työturvallisesti. 
(Junnonen 2010, 17.) 
Hyvälle aikataulusuunnittelulle ovat ominaisia muun muassa seuraavat asiat: 
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 Tehtävät ovat kokonaisuuksia, joiden toteutumista voidaan valvoa ja tuo-
tantoa ohjata.  
 Tuotannon häiriötilanteisiin on varauduttu. 
 Esityspata ja -tarkkuus mahdollistavat poikkeamien havaitsemisen.  
 Rakenteiden kuivumiselle on varattu riittävästi aikaa. 
 Resurssien käyttö on suunniteltua. 
 Kullekin tehtävälle on varattu työrauha osakohteessa. 
 LVIS-työt on yksilöity ja sovitettu yhteen rakennusteknisten töiden kans-
sa. (Junnonen 2010, 17). 
 
Onnistuneelle ajalliselle suunnittelulle on tärkeää aikataulujen tarkentuminen 
hankkeen etenemisen tahtiin. Ennen tuotannon aloitusta laaditaan yleisaikatau-
lu, josta jo nähdään hankkeen suuret työkokonaisuudet ja niiden ajalliset reuna-
ehdot. Rakentamisvaiheaikataulu tarkentaa yleisaikataulun suurien kokonai-
suuksien sisäistä tuotannon ajoitusta. Viikkosuunnitelmat täsmentävät aikai-
sempia suunnitelmia ja toimivat tärkeänä linkkinä työryhmien ja työnjohdon välil-
lä. (Junnonen 2010, 17–18.) 
Aikataulusuunnittelussa käytetyt vaiheet muodostavat suunnitteluprosessin, 
jossa vaiheet hyvin yleisesti vaihtelevat paikkojaan tai jäävät kokonaan pois 
hankkeen ominaisuuksien mukaan. Vaikuttavia tekijöitä ovat tekninen vaati-
vuus, laajuus sekä urakkamuoto ja aliurakoiden osuus. (Lindberg ym. 2012, 19.) 
Aikataulusuunnittelun vaiheet ovat 
 rakennushankkeen kokonaiskeston ja rakennusajan kireyden tarkastus 
 tehollisen rakennusajan laskeminen 
 kohteen jakaminen osakohteisiin 
 työjärjestyksen suunnittelu ja valinta 
 aikataulutehtävien muodostaminen 
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 tehtävien ajoitus ja resurssien tasaus 
 tuotantoa palvelevan aikataulun teko (Junnonen 2010, 19). 
Onnistuneen aikataulusuunnitelaman laatiminen edellyttää erityistä paneutumis-
ta kohteen suunnitelmiin sekä urakka-asiakirjoihin. Jotta aikataulu voidaan laa-
tia, on tunnettava kohteen kokonaisrakennusaika ja välitavoitteet. Menetelmät, 
laatuvaatimukset ja olosuhteet työmaalla muuttuvat jatkuvasti, joten työnjohdon 
on seurattava kulloinkin vallitsevia rajoitteita ja mahdollisuuksia realistisen 
suunnitelman luomiseksi. Erilaisten työkauppojen ja aliurakoiden osuuden kas-
vaessa on ratkaisevan tärkeää hahmottaa kunkin työryhmän kulloisetkin työkoh-
teet, jotta siirtyminen uuteen pisteeseen on aina mahdollista. Vapaiden osakoh-
teiden järjestäminen on keskeinen osa viikko- ja tehtäväsuunnittelua. (Lindberg 
ym. 2012, 20.) 
Aikataulusuunnittelun hyödyt tehostuvat, kun sen toteutumista valvotaan työnai-
kaisesti. Valvonnan avulla selvitetään, pysytäänkö suunnitellussa tuotantono-
peudessa ja tarvitaanko erityisiä toimenpiteitä viivästyksien kiinni saamiseksi. 
Säännöllisellä aikatauluvalvonnalla pystytään havaitsemaan useat viivästykset 
ajoissa, jolloin on mahdollista lisätä resursseja, muuttaa työmenetelmää tai teh-
tävien aloitusajankohtia. (Junnonen 2010, 45.) 
Tärkeimmät aikataulun valvonnan välineet ovat ajan ja paikan suhteen toimivat 
aikataulut. Yleisimmin käytössä on paikka-aikakaavio sekä valvontavinjetti. Käy-
tettävä valvontamenetelmä riippuu oleellisesti kohteen ominaisuuksista. Kriitti-
simmät aikatauluun vaikuttavat tekijät ovat työvaiheet, joissa suoritusajat ovat 
pitkiä, sekä kohteet, joissa työvaiheiden aloitusvälit ovat lyhyet. (Junnonen 
2010, 46.) 
Helppokäyttöistä ja selkeälukuista vinjettiä käytetään yleisesti osakohteiden si-
toutumisen ja vapautumisen tarkkailuun. Sen heikkous on kuitenkin se, että tuo-
tantonopeutta ei pystytä valvomaan. Tästä johtuen vinjetin rinnalla käytetään 
usein paikka-aikakaaviota, jonka avulla pystytään ennustamaan tuotannon ete-
neminen suhteessa suunnitelmiin, olettaen tuotannon jatkuvan toteutuneella 
työsaavutuksella. Paikka-aikakaaviosta saatavan tiedon avulla pystytään myös 
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reagoimaan tuotannon viivytyksiin ja luomaan kiinniottosuunnitelma. (Junnonen 
2010, 46–50.) 
2.3 Aliurakkasopimukset 
”Aliurakat ovat hankintoja, johon kuuluu työpanoksen lisäksi usein myös raken-
nustuotteiden hankinta. Aliurakat solmitaan urakkasopimuksena ja sopimuseh-
toina käytetään yleensä Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja. ”(YSE 1998.) 
(Junnonen & Kankainen 2004, 8.) 
Aliurakkaa voidaan ajatella prosessina, ja se jaotellaan kolmeen päävaiheeseen 
ja niitä tarkentaviin tehtäviin. Sopimuksen valmisteluvaiheessa laaditaan hankit-
tavasta työnosasta tehtäväsuunnitelma ja tarjouspyyntö, sekä tehdään valinta, 
mille urakoitsijoille tarjouspyyntö lähetetään. Päätöksentekovaiheessa vertail-
laan saadut tarjoukset ja suoritetaan neuvottelut sopimuksista. Hyväksytyn tar-
jouksen jälkeen tehdään hankintapäätös ja kirjoitetaan sopimus osapuolten vä-
lillä. (Junnonen 2010, 101.) 
Urakoitsijoiden välisen sopimuksen jälkeen tilaaja aloittaa aliurakan ohjauksen 
ja valvonnan. Työmaatoiminta alkaa aloituspalaverilla. Mallityön tekeminen ja 
tarkastus on ensimmäinen työtekninen toimenpide urakan käynnistyessä. Var-
sinkin pitkäkestoisissa kohteissa työnaikaisella valvonnalla on merkittävä rooli, 
jotta laadullisissa ja aikataulullisissa tavoitteissa pysytään. Tärkeää on myös 
työnaikaisten palaverien pitäminen. Urakan valmistuttua järjestetään lopetuspa-
laveri ja kootaan yhteen aliurakkaan liittyvät dokumentit. (Junnonen 2010, 101.) 
Pääurakoitsijan on aliurakoita solmiessaan muistettava, että rakennusurakan 
yleisten sopimusehtojen mukaan pääurakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden työstä 
kuten omistaan. Tästä syystä urakoitsijan on hyvä vaatia aliurakoitsijalta samoja 
sopimusehtoja, jotka koskevat itseäänkin. (Junnonen 2010, 110.) 
Aliurakkasopimus voidaan tehdä käyttäen kahta perusratkaisua: 
Suomen Rakennusmedia Oy:n aliurakkasopimuslomakkeelle YSE 1998 -
sopimusta täydentävine liitteineen. 
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Tekemällä RT 80260:n mukainen urakkasopimus liiteasiakirjoineen. (Junnonen 
2010, 110). 
Sopimusmenettelyssä noudatettavat keskeiset periaatteet antavat ohjenuoran 
sopimusten laatijoille. Sopimukset ovat tarkoitettu yleisiksi lomakkeiksi ja liite-
asiakirjoissa on aina eriteltävä kohdekohtaiset tiedot. Rakennusliikkeet voivat 
myös kerätä tietokantoihinsa omia työkohtaisia liitemalleja keskeisistä työvai-
heista. Esitäytetty aliurakkasopimus on myös suunniteltu korvaamaan erillinen 
urakkaohjelma, joka vähentää sopimusmenettelyssä vaadittavaa työmäärää. 
Kuten urakkasopimuksissa yleensä, on aliurakkasopimuksissa noudatettava 
rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja. Sopimuksessa myös toistetaan tärkeitä 
YSE 1998:n määräyksiä niiden korostamiseksi. (Junnonen 2010, 110.) 
2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Rakennustyömaan turvallisuudesta säädetyn asetuksen mukaan jokaisella työn 
osapuolella on velvollisuus huolehtia työturvallisuudesta oman päätäntävaltansa 
puitteissa. Työturvallisuuden keskeisin tavoite on, ettei työstä aiheudu vaaraa 
työntekijöille, eikä työn välittömässä läheisyydessä oleville ihmisille. Asetus pai-
nottaa yhteistyön merkitystä työturvallisuuden edistäjänä. (Junnonen 2010, 
133.) 
Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet koskevat lähinnä suunnitteluvaiheen 
valvontaa ja suunnittelua. Oleellista on valvoa, että suunnitelmat ovat laadittu 
sellaisiksi, että työ pystytään suorittamaan ilman vaaratekijöitä. Tämä koskee 
erityisesti töiden aikataulutusta ja työvaiheiden yhteensovittamista. Suunnittelu-
vaiheessa rakennuttaja myös nimeää hankkeisiin turvallisuuskoordinaattorit, 
joiden pätevyys vastaa hankkeen vaativuutta. Jos kohteessa on erityisvaati-
muksia työturvallisuuden suhteen, ovat liitteet niistä toimitettava tarjouspyynnön 
mukana. Urakoitsijoiden on myös saatava tieto rakennuttajan edellyttämistä 
turvallisuuteen vaikuttavista menettelytavoista. (Junnonen 2010, 133.) 
Rakennustyön aikaisen työturvallisuushallinnan hoitaa pääurakoitsija. Valtio-
neuvoston asetuksen mukaan ennen työn aloitusta on laadittava kirjallisesti työ-
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turvallisuussuunnitelma, jolloin varmistetaan urakoitsijan riittävä paneutuminen 
kohteen vaatimiin järjestelyihin. Pääurakoitsijan tärkeimmät työturvallisuuteen 
vaikuttavat tehtävät ovat 
 eri urakoitsijoiden tehtävien yhteensovitus 
 liikenteen ja liikkumisen järjestely 
 yleisen turvallisuuden järjestäminen ja terveellisyyttä edellyttävän siisteyden yl-
läpito 
 työmaan yleissuunnittelu 
 valvoa aliurakoitsijoiden perehtymistä työmaan turvallisuusasiakirjoihin sekä 
omien tuotantosuunnitelmien laatimista. (Junnonen 2010, 134.) 
Oleellisin tekijä työturvallisuuden ylläpitämiseksi on potentiaalisten työturvalli-
suutta heikentävien tekijöiden eliminointi. Prosessi on kolmivaiheinen ja käsittää 
vaarojen tunnistamisen, riskien arvioinnin ja toimenpiteet riskien poistamiseksi. 
Tätä menetelmää sovelletaan kolmella tasolla. Rakennustuotantotasolla keski-
tytään alalle tyypillisten tekijöiden aiheuttamiin riskeihin sekä suunnitelmatasolla 
havaittaviin tekijöihin. Yrityskohtaisessa riskikartoituksessa paneudutaan tavan-
omaisiin kohteisiin, joiden usein toistuvat prosessit ovat antaneet mahdollisuu-
den luoda karkeita toimintamalleja. Tärkeää on myös luoda yrityksen toiminta-
malli kautta linjan työturvallisuutta edistäväksi. Hanketasolla kartoitetaan aina 
kohteen erityisvaatimukset ja arvioidaan käytettävien resurssien tarve. Arvioinnit 
riskeistä toteutetaan hankkeen edetessä, ja ne on sidottava paikkaan ja aikaan, 
jotta korjaustoimenpiteet ovat mahdollisimman tehokkaita. (RATU1217-s, 1–2.) 
Pätevien suunnitelmien ohella työnaikainen seuranta on oleellisin osa työturval-
lisuuden ylläpitoa. Näin pystytään valvomaan suunnitelmien toteutumista, ja 
kehittämään järjestelmää havaittujen puutteiden perusteella. Päätoteuttajan 
vastuulla on myös viikkotarkastusten järjestäminen, yleisimmin TR-mittaus. Tar-
kastuksen suorittaa yleisimmin päätoteuttajan nimeämä vastuuhenkilö. (Junno-
nen 2010, 139.) 
TR-mittauksen tarkastuslistassa esitetään 
 työskentely 
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 telineet, kulkusillat ja tikkaat 
 koneet ja välineet 
 putoamissuojaus 
 sähkö ja valaistus 
 järjestys ja jätehuolto (Työterveyslaitos 2014). 
Rakennushankkeella on suuri vaikutus ympäristöön sen käyttämien raaka-
aineiden, kuluttaman energian ja ympäristöön tekemien muutosten johdosta. 
Rakennusyrityksillä ja rakennuttajilla onkin suuri vastuu ympäristön kestävyyden 
kannalta, joten on tärkeää ottaa ympäristötekijät huomioon rakennushankkeen 
jokaisessa vaiheessa. (Laine & Heljo 2007, 10.) 
Seuraavat tekijät tulisi huomioida rakennushankkeen kaikissa vaiheissa kestä-
vän kehityksen ja mahdollisimman pienen ympäristökuormituksen toteutumi-
seksi: 
 energian käytön tehostaminen 
 haitallisten päästöjen minimointi 
 luonnonvarojen säästeliäs käyttö 
 sivutuotteiden hyötykäyttö 
 jätemäärien minimointi 
 jätemäärien kierrätyksen edistäminen 
 voimavarojen yhdistäminen ja niiden käytön tehostaminen 
 laatu- ja ympäristöjärjestelmien laadinta ja toteutuminen. (Laine & Heljo 
2007,10.) 
Työnjohdon on työmaaolosuhteissa tärkeää osata tunnistaa ympäristöön vaikut-
tavat tekijät. Ympäristön huomioimisen lähtökohtana rakennustuotannossa on 
saada työmaan asenteet ja ajatusmaailmat sellaisiksi, että ympäristön kannalta 
tehokas työskentely on osa rutiininomaista toimintaa. Työmaan on kuitenkin 
mahdollista vaikuttaa vain toteutusvaiheen aikana syntyviin ympäristövaikutuk-
siin, joten jo suunnitteluvaiheessa on oleellista keskittyä oikeanlaisten materiaa-
lien ja työtapojen valintaan. (Laine & Heljo 2007, 11.) 
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Työmaalla keskeisin ympäristöasioiden hoitamisen malli on ympäristösuunni-
telma. Suunnitelma tulee laatia hankkeen suunnitteluvaiheessa yrityksen ympä-
ristö- tai toimintajärjestelmän mukaisesti. Suunnitelmassa tulee kuvata työmaan 
aluesuunnitelmaan kuuluvat tiedot, jätteiden hallinta, ympäristöön vaikuttavat 
päästöt, käytettävä energia ja mahdolliset ympäristöriskit sekä se, miten nou-
dattamista valvotaan. Kustakin osa-alueesta selvitetään lähtötietoina eri osa-
puolien asettamat vaatimukset sekä tavoitteet ja keinot, miten suunnitelmat to-
teutetaan. (Laine & Heljo 2007, 12–13.) 
2.5 Rakennus- ja talotekniikan yhteensovittaminen 
Taloteknistentöiden sovittaminen muuhun rakennustuotantoon on toteutettava 
samalla huolellisuudella ja tarkkuudella kuin muutkin tehtävät. Oleellista on talo-
teknisten kokonaisuuksien erittely ja pilkkominen pienempiin osakokonaisuuk-
siin, jotta töiden tuotantoa on mahdollista valvoa. (Junnonen 2010, 37.) 
Tilaajalla on mahdollisuus vaatia urakoitsijalta tiettyä tuotantonopeutta, kun talo-
tekniikkatyöt toteutetaan aliurakoina. Tällöin urakoitsija voi myös määrittää väli-
tavoitteita hallitakseen tuotantonopeutta ja pystyäkseen suunnittelemaan mui-
den töiden etenemistä. Keskeistä tuotannon sujuvuuden kannalta on suunnitel-
mien yhtenäistäminen urakoitsijapalavereissa, jotta suoritusjärjestykset ja no-
peudet ovat realistisia ja yhtenäisiä. (Junnonen 2010, 39.) Mikäli talotekniikan 
uraloitsijat valitaan hyvissä ajoin, on urakoitsijan mahdollista antaa oma esityk-
sensä aikataulusta. Tällöin pääurakoitsijan on toimitettava tarvittavat suunnitel-
mat aliurakoitsijalle, jotta tämä pystyy sitomaan oman aikataulunsa yleisaikatau-
luun. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 53.) 
Taloteknisen aikataulun laadinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita: 
 Aikataulunimikkeet valitaan kohdekohtaisesti ja jaetaan hankintajaon 
mukaisesti. 
 Hankekohtaiset kriittiset työt selvitetään etukäteen (esim. IV-koneet, säh-
kökeskukset). 
 Tutkitaan kohteen rakenneratkaisujen vaikutukset. 
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 Lohko- ja työkohdejako otetaan huomioon. 
 Aikataulutehtävät perustetaan mietittyihin tai mitoitettuihin resursseihin. 
 Talotekniikan keskinäiset ja riippuvuudet rakennustekniikkaan viedään 
aikatauluun. 
 Teknisten tilojen valmistuminen ja tärkeät tapahtumat (kuten lämpö pääl-
le) merkitään aikatauluun. 
 Suurten ja raskaiden laitteiden nostot ja haalaukset otetaan huomioon. 
 Ulkopuolisten liittymien (lämpö, vesi, viemäri, sähkö, tele, hälytys) teko ja 
käyttöönotto näkyviin. 
 Kokeisiin, mittauksiin, säätöihin ja tarkastuksiin (viranomaiset, rakennut-
taja) varataan riittävästi aikaa. 
 Aikataulun oltava realistinen, yksiselitteinen, havainnollinen ja yhteisesti 
hyväksytty. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 54.) 
Talotekniset työt on lähes aina esitettävä paikka-aikakaaviossa hankkeen ohjat-
tavuuden takia. Urakoitsijoiden on tärkeää määrittää keskenään LVIS-töiden 
tahdistavat työvaiheet yhdessä suunnittelijoiden kanssa. Tämä edellyttää suun-
nitelmien tarkan läpikäynnin työjärjestyksien ja riippuvuuksien selvittämiseksi. 
Ongelmallisen talotekniikan aikataulutuksesta tekee menekkitiedostojen vajaa-
vaisuus. Ensiarvoisen tärkeää onkin rakennusliikkeiden omien työmenekkitieto-
kantojen ylläpito. (Junnonen 2010, 39.) 
Aikatauluja tarkistettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota LVIS-töiden tah-
distuvuuteen yleisaikataulun kanssa. Suositeltavin keino on yhdistää kriittiset 
rakennustekniset työt taloteknisten töiden kanssa paikka-aikakaavioon. Yhdiste-
tystä aikataulusta saadaan nopeasti tarkastettua mitoitettujen aikataulutehtävien 
riippuvuudet. Töiden alkaessa ensimmäinen osakohde suoritetaan mallityönä, 
jonka perusteella tarkistetaan työvaiheiden ja osakohteiden kestot. Näin pysty-
tään vertaamaan toteutunutta työsaavutusta suunnitelmiin. Tarvittaessa loppu-
jen kohteiden aikataulutus muutetaan vastaamaan toteutuvaa työsaavutusta, tai 
erityisesti tahdistavissa työvaiheissa on resursseja lisättävä. Jos poikkeama on 
kovin suuri suunnitelmiin nähden, voi olla varsin ongelmallista korjata usean 
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limittyvän tehtävän tuotantosuunnitelmia. Tästä syystä aikataulut on alusta pitä-
en laadittava toteuttamiskelpoisiksi. (Junnonen 2010, 40–41.) 
2.6 Työmaasuunnittelu 
Työmaasuunnittelulla tarkoitetaan rakennustyömaan aluesuunnitelmaa osana 
tuotantosuunnittelua. Työmaasuunnittelu on jatkuva prosessi, joka suuremmis-
sa kohteissa alkaa jo laskentavaiheessa työmaan kokonaiskuvan ja toiminta-
mallien selvittämiseksi. Suunnitteluvaiheessa laaditaan yleisaluesuunnitelma, 
jota on tärkeä täydentää ja muokata rakennusvaiheiden edetessä. (RATU C2-
0299, 1.) 
Työmaasuunnittelun laadinnan pääperiaatteena on selvittää eri urakoitsijoiden 
kuljetus-, varastointi- ja työtilantarve. Suunnitelman laatijan tulee yhdistää kerät-
ty tieto aikatauluun ja luoda ehyt suunnitelma käytössä olevasta tilasta. Suunni-
telma tulee esittää mittakaavaan laadittuna piirroksena, josta ilmenee työmaa-
alueen keskeiset toiminnot. (Koski 1994, 66.) 
Aluesuunnitelmassa esitettäviä tekijöitä tuotantovaiheesta riippuen ovat esimer-
kiksi: 
 rakennukset, rakennelmat, puut yms. 
 työmaan rajat, aidat, portit, kilvet 
 kulkutiet ja ajoväylät 
 toimisto-, sosiaali- ja varastotilat 
 nostokaluston sijainti ja ulottumat 
 kaivualueen rajat 
 läjitysalueet 
 työ- ja varastoalueet 
 läjitysalueet 
 sähkö-, lämpö- ym. liittymät 
 muu merkittävä kalusto 
 sähköistys (Koski 1994, 66). 
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Työmaan suunnitteluvaiheessa keskeisintä on kiinnittää huomiota suuriin linjoi-
hin. Huomioon on otettava työmaalle tulevan liikenteen aiheuttama rasitus 
maalle sekä tilan tarve. Toinen suurien työmaiden aluesuunnittelua ohjaava te-
kijä on mahdollisen torninosturin tarve. Suunnitteluvaiheessa on myös ratkais-
tava työmaatilojen tarve, työnaikainen talotekniikka sekä työmaa-alueen suo-
jaamista koskevat ratkaisut. Myös työmaan välivarastointi- ja jätehuoltoalueet 
on osoitettava tässä vaiheessa. (RATU C2-0299, 3.) 
Työmaasuunnitelman päivitys rakennushankkeen edetessä on tärkeää, sillä 
alueen käytön mahdollisuudet ja tarpeet muuttuvat merkittävästi aloituksesta 
lopetukseen. Koko työmaan ajan palvelevat työmaatilat ja varastointialueet pyri-
tään kuitenkin sijoittamaan niin, ettei työnaikaista siirtoa tarvita. Kulku- ja purku-
alueet tulisi sovittaa erilleen niin, ettei tavaran purku pysäytä muuta työmaalii-
kennettä. Jätehuollon osalta suunnitelmaa on päivitettävä sellaiseksi, ettei val-
miiden rakenneosien läpi kuljeteta roskaa, ja toisaalta jäteautolla on oltava es-
teetön pääsy keräyspisteelle. (RATU C2-0299, 3-7.) 
Yhtä tärkeää kuin työmaasuunnitelman täydentäminen on myös turhaksi jää-
neen tiedon poistaminen urakan edetessä. Erityisesti kaupunkirakentamisessa 
tarvittavat katualueiden vuokrat ovat kalliita ja alueen käyttöä rajoittavia, joten 
niistä on luovuttava mahdollisimman nopeasti rakennusteknisten tekijöiden sal-
liessa. (RATU C2-0299, 3.) 
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3 TUOTANNONSUUNNITTELU TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Rakennustoimisto Laamo Oy:ssä tehtäväsuunnittelu toteutetaan kirjallisesti kai-
kista merkittävistä työvaiheista, jotka vaikuttavat kriittisesti aikatauluun tai ovat 
taloudellisesti merkittäviä. Vaikkei kaikista työvaiheista laadittaisikaan laajaa 
selvitystä, työnjohto kuitenkin hahmottelee jokaisen työtehtävän itselleen pää-
piirteisesti tehtävän ohjaamista helpottamaan. 
Käsiteltävällä työmaalla varsinaisten tehtäväsuunnitelmien tarve ei ollut suuri, 
sillä saneerauksessa ei ollut kriittisiä työvaiheita, jotka olisivat oleellisesti vaikut-
taneet kohteen valmistumiseen tai muihin työvaiheisiin. Tähän oleellisin syy oli 
kohteen laajuus ja menetelmien pysyminen tavanomaisissa kirvesmiehen teh-
tävissä. Toimistotilojen peruskorjauksessa määrät pysyivät pieninä ja työvaiheet 
olivat lähinnä sisätilojen pintarakenteiden uusimista ja väliseinätyötä sekä LVIS-
järjestelmien uusimista.  
Tuotannon suunnitteluvaiheessa laadin itselleni hahmotelmat kunkin työvaiheen 
pääkohdista ja tuotantovaiheista, kokonaisuuden hahmottamiseksi. Tämä auttoi 
suunnittelemaan työmaan läpivientiä ilman turhia keskeytyksiä, jotka johtuisivat 
esimerkiksi työvaiheiden välisistä riippuvuuksista.  
Koska kohteesta oli tuotannon suunnittelun lähtötietoina vain tilaajan toiveet 
sekä arkkitehtikuvat, suoritin kohteesta määrä- (liite 1) ja kustannuslaskennan, 
käytössä olevan materiaalin ja kohteessa suoritettujen mittausten perusteella. 
Näin ollen yksittäisten tehtävien suunnitteluun joutui paneutumaan tarkemmin 
rakennusteknisten töiden osalta. Samalla suunniteltiin toteutettavien rakentei-
den tuotantomenetelmät ja rakenteelliset ratkaisut. 
Koska rakennustekniset työvaiheet olivat kohteessa määrällisesti, aikataululli-
sesti ja taloudellisesti melko pieniä, katsoin sopivaksi laatia varsinaisen tehtä-
väsuunnitelman vain IV-töistä (liite 2). Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen suori-
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tettiin aliurakkana, ja se oli hinnaltaan merkittävä kohteen kokonaisuudesta, 
joten koin tarpeelliseksi tehdä tehtäväsuunnitelman yhteisen näkemyksen saa-
vuttamiseksi. Tehtäväsuunnitelma oli myös oleellisesti yhdessä aikataulun 
kanssa varmistamassa IV-töiden ja rakennusteknisten töiden sovittamista lyhy-
een aikatauluun ilman häiriöitä. 
3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Laamo Oy:ssä on tapana laatia kaikista kohteista yleis-, rakentamisvaihe- ja 
viikkoaikataulut osana työn suunnittelua. Tämä yleisesti rakennusliikkeiden käy-
tössä oleva tuotantosuunnittelun ketju on tärkein yksittäinen tekijä onnistuneen 
tuotantovaiheen suorittamiseksi.  
Tällä työmaalla ei kohteen ominaisuuksien johdosta laadittu kaikkia aikataulu-
suunnittelun yleisesti edellyttämiä aikatauluja. Käytössä oli ainoastaan koko 
rakentamisvaihetta kuvaavat viikkoaikataulut (liite 3), jotka suunniteltiin PlaNet-
ohjelmistolla. Koska kyseessä oli ainoastaan sisävalmistusvaiheen kohde, joka 
ei kestoltaan ollut merkittävä, laadittiin tuotannon suunnitteluvaiheessa koko 
työajan kattava aikataulu viikkoaikataulutarkkuudella. 
Aikataulun laadinnalle omat haasteensa asetti työvoiman saatavuus, sillä osa 
rakennusteknisistä töistä suoritettiin rakennusliikkeen omana työnä, eikä tarvit-
tavaa työvoimaa haluttu väkisin irrottaa muilta työmailta. Toisaalta laaja aliura-
koitsijoiden käyttö vaati tarkkaa aikataulutusta ja työjärjestyksen huolellista 
suunnittelua. Aikataulu laadittiin melko kireäksi, sillä toimisto joutui muuttamaan 
remontin ajaksi toisiin tiloihin ja toiminta haluttiin mahdollisimman nopeasti pa-
lauttaa takaisin remontoituun konttoriin. Näin ollen oli oleellista saada edelliset 
työvaiheet nopeasti uuden alta pois, jottei työaikaa venyttäviä keskeytyksiä syn-
tyisi. 
Kohteesta ei laadittu erillistä hankinta-aikataulua, vaan lähes kaikki hankinnat 
pyrittiin tekemään jo hyvissä ajoin ennen työn aloitusta, sillä materiaalimäärät 
olivat pieniä, ja niiden otto vaiheittain työmaalle ei olisi ollut järkevää. Myös ali-
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urakkana suoritettavien töiden hankinta pohjautui laadittuihin aikatauluihin, ja 
näin myös korostui aikataulun noudatettavuus ja siinä pysyminen.  
3.3 Aliurakkasopimukset 
Kohteen hankinnat pystyttiin kartoittamaan hyvin jo suunnitteluvaiheessa, joten 
myös urakoitsijoiden kanssa päästiin neuvottelut aloittamaan hyvissä ajoin. En-
nen hankintojen aloitusta päätettiin yrityksen johdon palaverissa, mitkä osat 
työmaasta toteutetaan aliurakoina. Kaikki hankinnat suoritettiin yrityksen toimis-
tohenkilökunnan kautta, mutta työmaahenkilöstö osallistui tarveselvitykseen, 
jonka perusteella hankintoihin päädyttiin. 
Oleellisimmat ulkopuolisella toteuttajalla teetettävät työt olivat sähkö- ja IV-
urakat. Näissä kuten muissakin ostetuissa töissä käytettiin yritykselle ennestään 
tuttuja ja luotettaviksi todettuja yhteistyökumppaneita. Varsinaisia kirjallisia ali-
urakkasopimuksia ei kohteesta juurikaan laadittu, vaan urakat perustuivat suul-
lisiin sopimuksiin sekä tarjouspyyntöihin ja tarjouksiin. Sähkötöistä kuitenkin 
laadittiin malliksi kirjallinen sopimus (liite 4). 
Työnjohto valvoi kohteessa aliurakoiden etenemistä ja työskentelyä sekä vasta-
si eri työvaiheiden keskinäisestä sovittelusta. Aikataulun laadinnalla oli siis mer-
kitystä jo hyvissä ajoin, jotta hankinnat pystyttiin ajoittamaan työmaalle oikeaan 
aikaan. Ennen työn aloitusta piti myös varmistaa urakoitsijan olevan selvillä 
suunnitellusta aikataulusta, koska työn aikataulutuksen määräaikoja ei välttä-
mättä ollut kirjallisesti määritelty urakkasopimuksissa.   
Tavallisesti aliurakkasopimukset laadittaisiin aina normaalin hankintamenettelyn 
kautta, mutta kyseisessä kohteessa joustavin, edullisin ja luotettavin ratkaisu oli 
käyttää tuttuja urakoitsijoita. Työmaalla ei ollut ongelmia aliurakoitsijoiden kans-
sa, joten sovittujen asioiden tarkistamista urakka-asiakirjoista ei tarvittu. Töiden 
suoritusten ja urakkarajojen tulkinnassa ei tarvinnut kummankaan osapuolen 
olla turhan tarkka, sillä suurin osa hankituista työsuorituksista sekä materiaa-
leista laskutettiin todellisiin menekkeihin perustuen. Osassa hankinnoista tilaaja 
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myös hankki asennettavan materiaalin, joten myös tämä yksinkertaisti hankin-
tasopimuksia. 
Tällä työmaalla kuvatunlainen hankinta- ja sopimusmenettely toimi jouheasti ja 
luotettavasti urakoitsijoiden keskinäisen luottamuksen ja kohteen laajuuden 
vuoksi. Osaltaan joustavuutta lisäsi myös se, että kyseessä oli rakennusliikkeen 
oma toimistosaneeraus, eikä ulkopuolisen rakennuttajan edellyttämiä velvoittei-
ta ollut. Kuitenkin muilla työmailla on käytettävä harkintakykyä sen suhteen, mil-
loin aliurakoita voidaan hankkia ilman yleistä hankintamenettelyä. 
3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työturvallisuuden valvonta oli työmaalla keskeisessä roolissa, eikä annetuista 
ohjeista poikettu. Tärkeimmät työturvallisuuteen vaikuttavat toimintamallit kirjat-
tiin jo suunnitteluvaiheessa työmaaoppaaseen (liite 7). Työmaalla valvottiin ra-
kennusalan yleisten turvallisuusmääräysten toteutumista, kuten henkilökohtais-
ten suojaimien käyttöä.  
Työturvallisuuteen vaikuttavien erityissuunnitelmien tarvetta kohteessa ei ollut, 
sillä esimerkiksi korkealla työskentelyä ei suoritettu lähes lainkaan. Satunnaisis-
sa nosto- ja telinetöissä varmistuttiin ennen työn suoritusta, että aliurakoitsijoi-
den työvoimalla oli työnantajan myöntämä kirjallinen lupa laitteiden käyttöön. 
Lisäksi työnjohto totesi ennen nostoja tai korkealla työskentelyä, että työ oli 
mahdollista toteuttaa turvallisesti, eikä turvallisuusmääräyksiä rikottu. 
Ympäristöturvallisuuden kannalta työmaan keskeisin toimenpide oli huolehtia 
purkujätteen lajittelusta ja oikeanlaisesta sijoituksesta. Purkutyöt suoritettiin ra-
kennusliikkeen omana työnä, joten jätelajittelun suunnittelu ja toteutus oli help-
po järjestää. Purkutöiden jälkeisistä työvaiheista syntyvä jäte oli lähinnä pak-
kausmateriaalia, joten laajamittaista jätehuoltosuunnitelmaa ei tarvittu. 
Pyrin suorittamaan työturvallisuuden valvonnan osana työmaan jatkuvaa tark-
kailua. Havaituista puutteista ja ongelmista huomautettiin, ja korjaukset suoritet-
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tiin viipymättä. Työmaan yleisilme pyrittiin vähäisistä tiloista huolimatta pitä-
mään avarana ja siistinä, ja välivarastoinnille järjestettiin tarpeen tullen tilaa.  
Osana työmaan turvallisuusvalvontaa suoritettiin viikoittainen tarkastuskierros, 
jonka tulokset kirjattiin viikkotarkastuspöytäkirjaan (liite 5). Viikkotarkastuspöy-
täkirja oli kohteeseen sopiva valvontakeino, sillä työmaan turvallisuus- ja jäte-
huoltoasioiden hoidon kehitys ei ollut lyhyellä työmaalla tarpeen. Näin esimer-
kiksi TR-mittauksesta saatavalla vertailuluvulla ei olisi ollut suurta käyttöä. Sen 
sijaan oleellista oli työmaan turvallisuuden ylläpito, joten perinteinen viikkotar-
kastus oli mielestäni mainio työkalu. Lakisääteisen työmaatarkastuksen avulla 
pystyttiin myös osoittamaan työnsuorittajille havainnollisesti korjattavat virheet 
sekä kirjatun dokumentin avulla pystyttiin varmistumaan, että puutteet myös 
hoidettiin kuntoon. 
Myös kulunvalvonnalla on suuri merkitys turvallisen työmaan ylläpitämiseksi. 
Suurilla työmailla pakolliseksi tullutta sähköistä kulunvalvontaa ei tällä työmaalla 
suoritettu, sillä kohde oli varsin pieni, ja vaikka työmaalla olikin useiden eri ura-
koitsijoiden työntekijöitä samanaikaisesti, pystyi työnjohto havainnoimaan kun-
kin työntekijän liikkeet.  
3.5 Rakennus- ja talotekniikanyhteensovittaminen 
Vaativissa ja laajoissa kohteissa, joissa on runsaasti taloteknisiä rakenneosia, 
laaditaan aina tarkennettu aikataulu töiden yhteensovituksesta. Tällä työmaalla 
taloteknisiä kokonaisuuksia olivat sähkö- sekä IV-työt. Talotekniikka oli työmaal-
la keskeisessä roolissa, sillä suurin osa projektin kustannuksista syntyi juuri 
näistä urakoista.  
Työtehtävien yhteensovittamisen haasteina olivat kokonaisrakennusajan lyhyys 
sekä urakoitsijoiden ja oman työvoiman saatavuuden ajoitus. Lisäksi huomioita-
vaa oli taloteknisten töiden liittyminen toisiinsa, ilmanvaihdon sähköistyksessä. 
Suunnitteluvaiheessa talotekniset työt aikataulutettiin samanaikaisten rakennus-
teknisten töiden kanssa samaan jana-aikatauluun (liite 6). Aikataulua suunnitel-
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taessa todettiin, että tehtävien välisillä riippuvuuksilla esitetty jana-aikataulu on 
havainnollisempi ja selkeälukuisempi kuin paikka-aikakaavio. Aikataulun seu-
rannan kannalta oli oleellista, että aikataulutehtävät sidottiin paikkaan, joten ai-
kataulu suunniteltiin toimiston ja WC-tilojen osalta erikseen.  Näin työn aikainen 
seuranta ja tuotantonopeuden valvonta oli päivittäin helppo tarkastaa, sekä kui-
vuvat rakenteet pystyttiin huomioimaan paremmin. Aikataulussa on oleellista, 
että myös sähkö- ja IV-työt ovat eriteltyjä. Muutoin työvaiheiden keskinäistä 
seurantaa ei pystyttäisi suunnittelemaan. 
Laaditut aikataulut olivat työmaalla nähtävissä, jotta jokainen työn suorittaja 
pystyi myös itse havaitsemaan oman etenemisensä aikataulussa. Tarpeen tul-
len aikataulumuutoksiin reagoitiin, ja työmaalla saatiin hetkittäin ilmaantuneet 
aikataulujen päällekkäisyydet ratkaistua suoritusjärjestystä muuttamalla. Rea-
gointi aikatauluhäiriöihin oli helppoa, sillä työmaan kokonaistilanne oli aina hyvin 
tiedossa, ja ajantasaisista valvonta-aikatauluista pystyi nopeasti näkemään mi-
hin kohteisiin työvoimaa pystyi siirtämään.  
Mielestäni taloteknisten töiden ajalliseen suunnitteluun paneuduttiin työmaalla 
riittävästi, kun otetaan huomioon sen haastavuus. Laajemmilla työmailla olisi 
kuitenkin hyvä laatia paikka-aika kaavion lisäksi kirjallinen selvitys töiden yh-
teensovituksesta, jotta kaikille osapuolille saataisiin mahdollisimman selkeästi 
ilmaistua suoritusjärjestykset ja aikataulut.  
Työmaakokoukset ja urakoitsijapalaverit ovat omien havaintojeni perusteella 
yksi keskeisimmistä työnaikaisista talo- ja rakennustekniikan yhdistämisen 
avaintekijöistä. Tällä työmaalla niitä ei järjestetty säännöllisesti töiden suppeu-
den johdosta, mutta laajemmalla työmaalla, jossa on lukuisia urakoitsijoita ja 
talotekniikka liittyy lähes jokaiseen työvaiheeseen, ovat yhteiset palaverit vält-
tämättömiä tiedon välityksen kannalta. Näin pystytään varmistamaan tiedonkul-
ku urakoitsijoiden välillä ja onnistutaan varautumaan tiedossa oleviin muutoksiin 
tuotannossa.  
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3.6 Työmaasuunnittelu 
Tavallisesti toimeksiantajayrityksessä työmaasuunnittelu toteutetaan osana tuo-
tannonsuunnittelua. Suunnittelusta vastaa Laamo Oy:n työnjohto sekä kohtees-
ta riippuen myös yrityksen johto. Työmaasuunnittelulla pyritään mahdollisimman 
toimivan ja turvallisen työympäristön luomiseen. 
Kyseisellä työmaalla laadin kohteesta työmaaoppaan (liite 7). Oppaaseen on 
koottu työmaan toiminnan kannalta keskeisimmät ohjeet, joilla pystytään vaikut-
tamaan työn sujuvuuteen sekä ennalta ehkäisemään ongelmia. Työmaaoppaa-
seen kuuluu työmaan tärkeimmät tiedot sekä vastuuhenkilöt. Siinä myös kuva-
taan työmaan yleisjärjestelyt ja työturvallisuusmenetelmät sekä ohjeistetaan 
mahdollisen hätätilanteen varalle. 
Työmaan ominaisuuksien vuoksi työmaaoppaasta jätettiin pois työmaa-alueen 
suunnittelu piirroksen avulla. Tätä en katsonut tarpeelliseksi, sillä kaikki raken-
nustyö tapahtui sisätiloissa, eikä ulkoa tarvinnut varata tilaa varastoinnille tai 
työmaatiloille niin, että siitä syntyisi haittaa ympäröivälle toiminnalle. Kohteessa 
ei myöskään ollut erillisten erikoissuunnitelmien tarvetta, kuten teline- tai pu-
toamissuojaussuunnitelmaa. Purkutöistä syntyvää jätettä varten tuotu jätelava 
voitiin lyhyt aikaisesti sijoittaa aivan rakennuksen edustalle häiritsemättä muuta 
liikennettä. 
Kohde oli työmaatekniikan suunnittelun kannalta varsin yksinkertainen, sillä kiin-
teistön omat sähkö- ja vesipisteet olivat käytössä työmaan ajan. Erillisten työ-
maatilojen tarvetta ei myöskään muodostunut, sillä rakennusliikkeen väistötilat 
viereisessä huoneistossa toimivat myös tarvittavina sosiaalitiloina. 
Työmaaopas osoittautui tällä työmaalla töiden edetessä varsin monikäyttöiseksi 
suunnitelmaksi, sillä sitä pystyttiin käyttämään niin työmaan ohjauksessa kuin 
useiden lyhyiden työvaiheiden urakoitsijoiden perehdytyksessäkin. Työmaalla ei 
ollut järkevää lähteä suorittamaan perehdytystä jokaisen siellä toimivan urakoit-
sijan osalta, vaan työmaaoppaan avulla saatiin nopeasti luotua yleiskuva koh-
teen erityispiirteistä, toimintamalleista ja vastuista. 
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Työmaasuunnittelun osalta työnaikaiseksi toimenpiteeksi jäi lähinnä suunnitel-
man toteutuksen valvonta ja oppaan käyttö työntekijöiden ohjeistamisessa. 
Työmaan aikana ei ilmaantunut työn etenemisestä johtuvia tarpeita suunnitel-
mamuutoksille, eikä myöskään varsinaisia puutteita, joita olisi pitänyt lisätä työ-
maaoppaaseen. 
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4 OMA OSAAMINEN JA KEHITYSTARPEET 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelun osalta koen osaavani keskeisimmät taidot, jotka toimivan 
suunnitelman laadintaan vaaditaan. Mielestäni pystyn hankkimaan oleellisen 
tiedon käyttööni ja purkamaan sen tehtäväsuunnitelmalle hyödylliseen muotoon. 
Tehtäväsuunnitelmien avulla olen pystynyt työmailla selventämään itselleni 
useasti työnjohdollisia ohjaustoimenpiteitä, eli työn ohjaus on helpottunut, kun 
tekemisen malli on luotu paperille. 
Tehtäväsuunnitelman käyttöön liittyvissä mahdollisuuksissa on osaltani vielä 
reilusti parannettavaa, sillä useasti suunnitelma ei kaikin puolin välity työn suo-
rittajille. Tulevaisuudessa onkin tärkeää muistaa, että tehtäväsuunnitelma on 
tehokkaimmin käytössä, kun sen sisältö on tarpeeksi kattavasti selvitettynä 
työnsuorittajille. Työvaiheita suunniteltaessa on myös tärkeää keskittyä kohtee-
seen parhaiten sopivien työtapojen valintaan ja oppia hyödyntämään rakennus-
alan kehityksen luomat uudet mahdollisuudet. 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Työnjohtotehtävissä työskennellessäni olen saanut melko kattavan käsityksen 
viikkoaikataulujen laadinnasta ja valvonnasta. Pystyn myös lukemaan ja tulkit-
semaan hyvin kaiken tyyppisiä aikataulumuotoja. Olen sisäistänyt työnjohtohar-
joitteluissa alalle voimakkaasti tulleiden aikatauluohjelmien käytön ja niiden 
luomat mahdollisuudet. Kokemuksen perusteella kykenen korjaamaan aikatau-
luja sekä reagoimaan aikatauluhäiriöihin riittävän ajoissa, kunhan aikatauluseu-
rantaa toteutetaan riittävän usein. 
Tulevaisuudessa koen tärkeäksi hankkia kokemusta myös yleis- ja rakentamis-
vaiheaikataulujen laadinnasta viikkoaikataulujen suunnittelun ohella. Järkevien 
työjärjestysten laadinta on oleellinen taito kireiden aikataulujen onnistumiseksi. 
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Toisaalta tulen myös pyrkimään siihen, että huomioin erilaiset tuotannon kes-
keytykset ja häiriöt paremmin aikataulusuunnittelussa. Tämä taito tulee varmasti 
kehittymään työelämässä kokemuksen kautta. 
4.3 Aliurakkasopimukset 
Tällä työmaalla en juuri ollut mukana aliurakoiden hankinnassa, mutta aikai-
semman työkokemuksen pohjalta olen saanut peruskäsityksen aliurakkasopi-
muksista. Osaan aliurakoiden hankintaprosessin ja olen ollut mukana urakka-
neuvotteluissa sekä solmimassa aliurakoita. Hallitsen tarjouspyyntöjen laatimi-
sen hyvin, ja olen tehnyt niitä itsenäisesti useita. Työmaalla pystyn työskente-
lemään sujuvasti muiden urakoitsijoiden kanssa sekä ohjeistamaan ja valvo-
maan heidän toimintaansa urakkasopimisten rajoissa. Hallitsen hyvin työsuori-
tusten urakkarajojen valvonnan. 
Aliurakkasopimukset ja niiden laatiminen on kuitenkin varsin monimuotoinen 
kokonaisuus, jonka hallitsemisen koen vielä vaikeaksi, varsinkin suurissa koh-
teissa. Tarvitsen vielä lisää kokemusta urakkaehtojen neuvottelusta sekä ylei-
sistä sopimuskäytännöistä ja menettelyistä.   
4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työturvallisuuden valvonnan ja suunnittelun osalta hallitsen perustaidot mieles-
täni hyvin. Osaan laatia erilaisia suunnitelmia liittyen työturvallisuuden paranta-
miseen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn. Pyrin myös aktiivisesti vaatimaan 
muilta työmaalla toimivilta panostusta työturvallisuuteen, sillä rakennusala on 
perinteisesti tapaturmaherkkä. Työtapaturmat tulisi kuitenkin pystyä torjumaan, 
eikä varsinkaan puutteellisin torjuntakeinoin voi selittää yhtäkään onnettomuut-
ta. Ympäristöturvallisuus on myös tullut oleelliseksi osaksi työmaa toimintaa, ja 
pystynkin kokemuksen perusteella suunnittelemaan rakennusaikaisen jätteiden 
hallinnan. 
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Itsensä kehittäminen on työturvallisuuden kannalta erittäin tärkeää, sillä työtur-
vallisuussäännökset ovat kenties nopeimmin uudistuva sektori rakennusalalla. 
Tulen jatkossa paneutumaan entistä enemmän työturvallisuustiedon hankintaan 
ja sen tiedottamiseen työmailla. Erilaisten tarkastusten ja mittauspöytäkirjojen 
käyttöön tulee myös kiinnittää huomiota. Koska ympäristöturvallisuus saa yhä 
suuremman roolin, tulee myös sen valvontaa lisätä. Tässä minulla on vielä pal-
jon kehitettävää. Erityisesti tulee ottaa huomioon vaikutus rakennusalueen ul-
kopuoliseen ympäristöön erilaisissa katseluksissa ja mittauksissa sekä valvon-
nassa. Toisaalta rakentamisen ympäristövaikutukset tulisi oppia rajaamaan 
työmaa-alueeseen. 
4.5 Rakennus- ja talotekniikan yhteensovittaminen 
Olen laatinut pienistä kohteista aikatauluja ja suunnitelmia, joissa on otettu 
huomioon talotekniikan toteutus suhteessa muuhun rakennustoimintaan. Pystyn 
hahmottamaan erilaisten taloteknisten työkokonaisuuksien aloitusedellytykset, 
ja ajoittamaan ne osaksi rakennustuotantoa. Osaan myös kartoittaa, millaiset 
tarpeet talotekniikalla on, jotta asennus ja käyttöönotto ovat mahdollisia.  
Laajemmissa kohteissa talotekniikan määrän lisääntyessä vaaditaan ajalliselta 
suunnittelulta suurta tarkkuutta. Koen tarvitsevani kokemusta tällaisista kohteis-
ta, mutta toisaalta uskon osa-alueen olevan juuri sellainen, joka kehittyy vain 
työtä tehdessä. Omaa ammattiosaamista voi kasvattaa myös laatimalla mahdol-
lisimman tarkkoja suunnitelmia ja aikatauluja. Talotekniset työt tulisi myös osi-
tella ja lohkottaa, jotta niiden sovitus aikatauluun olisi järkevää ja seuranta 
mahdollista. Talotekniset työt usein myös liittyvät toisiinsa, joten niiden keski-
näisessä ajoituksessa on oltava huolellinen. 
4.6 Työmaasuunnittelu 
Työmaasuunnittelussa koen olevani taidollisesti hyvällä tasolla. Mielestäni luon-
taisella järjestelykyvyllä on suuri merkitys toimivan työmaan luomiseen. Koen 
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mielenkiintoiseksi erilaisten ongelmien ratkaisun sekä työmaan tarpeiden mää-
rittämisen. Osaan aiempien työmaakokemusten pohjalta luoda tehokkaita työ-
maakokonaisuuksia ja pyrin välttämään ylimitoitusta esimerkiksi varastotiloja 
hankittaessa tilankäytön tehostamiseksi. Pystyn mielestäni hahmottamaan itsel-
leni jo tuotannonsuunnitteluvaiheessa pääpiirteittäin työmaan edetessä muuttu-
vat tarpeet, ja näin ollen suunnittelemaan esimerkiksi työmaaliikenteen vaatimat 
varaukset jo ennen työn aloitusta. 
Tulen jatkossa mahdollisuuksien mukaan kehittämään taitojani erityisesti isojen 
työmaiden kokonaisvaltaisesta työmaasuunnittelusta. Koen tulevaisuudessa 
tärkeäksi pystyä nopealla aikataululla luomaan yleiskuvan työmaasta, ottaen 
huomioon esimerkiksi torninosturin asettelun. Tulen myös tarvitsemaan lisää 
kokemusta työmaasähkön suunnittelusta ja mitoituksesta sekä muun työmaan 
aikaisen yhdyskuntatekniikan toteutuksesta.  
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5 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tavoitteena oli paneutua rakennustyömaan tuotannonsuunnitte-
luun ja työnjohtoon. Mielestäni tavoite toteutui kiitettävästi ja monipuolisesti työn 
rakenteesta johtuen. Teoriaosan tuottaminen oli tiedon kerryttämisen kannalta 
antoisaa, ja huomasin työtä tehdessä oppivani jatkuvasti uutta rakennusmesta-
rin työstä. Työn käytännön osuutta laatiessa havaitsin kuinka, oleellista on kat-
tavan teorian hallitseminen ja kyky soveltaa kirjatietoa työmaalla. 
Työn toteutus sujui osaltani ongelmitta. Monipuoliset työtehtävät työmaalla sekä 
laajan kirjallisuuden tutkiminen olivat hyvää vastapainoa toisilleen. Opinnäyte-
työn suoritustapa vastasi myös hyvin työnjohtajan toimenkuvaa työmaalla, käsit-
täen niin teoreettisempaa kuin käytännönläheistäkin työtä. 
Työn vaikutusta osaamistason parantumiseen korostaa sen toteutustapa. Kun 
pohjatietoina käytetään itse laatimaa, oikean kohteen aineistoa, pystytään to-
teutukseen tuomaan työelämän vaatimia elementtejä. Teoriaosan kirjoittami-
sessa tuli myös kiinnittää huomiota käytettyjen lähteiden luotettavuuteen, mikä 
mielestäni ohjasi minua rakennusalalla yleisti käytetyn materiaalin pariin. 
Koska työn pohjana on käytetty luotettavaksi todettua aineistoa ja todellista ra-
kennuskohdetta, jonka toteutuksessa olen itse ollut mukana, koen työn luotetta-
vuuden olevan varsin hyvällä tasolla. Mielestäni valmista opinnäytetyötä ja sen 
osia voidaan turvallisesti tulla käyttämään käytännön kohteessa ja tietolähteenä 
rakennushankkeen tuotannonsuunnittelusta. 
Oman kehittymisen kannalta opinnäytetyö oli projektina antoisa. Koen työtä 
tehdessä kypsyneeni rakennusmestarin tehtäviin ja olevani valmiimpi työskente-
lemään tulevaisuudessa työmailla. Opinnäytetyön hyöty verrattuna työssäoppi-
misjaksoihin on sen laajuus. Harjoittelussa opiskelija paneutuu kyllä työnjohdon 
käytännön tehtäviin kyseisellä työmaalla, mutta lopputyössä saa paremman 
yleiskuvan rakennusmestarin työstä erityisesti teoriaosan myötä.  
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Opinnäytetyön toteutuksen aikana tutkimani omat heikkoudet ja vahvuudet pyrin 
huomioimaan jatkossa. Tulevaisuudessa siirtyessäni työelämään aion pysyä 
rakennusteollisuuden muutosten mukana ja hyödyntää uudet tuotantomahdolli-
suudet käytettävissä olevien resurssien mukaan. Tulen myös kiinnittämään eri-
tyistä huomiota suunnitelmien tarkkuuteen ja laajuuteen sekä niiden esittämi-
seen työmailla.  
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